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В статье рассмотрено современное состояние потенциала развития Белгородской 
области. Дана оценка основным характеристикам Белгородской области, 
предопределяющим важнейшее значение региона для экономики России. 
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Важным показателем экономического развития региона является создание 
благоприятных условий для реализации его потенциала развития. Региональная экономика 
во многом зависит от эффективности использования и формирования экономического 
потенциала региона. От того, насколько эффективно реализует эти условия управляющая 
подсистема региона, зависит уровень его социально-экономического развития. 
На потенциал развития региона оказывает влияние создание условий для развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиционного и инновационного 
потенциала; использования имеющихся природных ресурсов, активного привлечения 
трудового потенциала. 
Экономика Белгородской области опирается на минерально-сырьевые ресурсы, 
являясь высокоразвитым индустриально-аграрным регионом. 
В настоящее время найдены и в разной степени разведаны крупные месторождения 
бокситов, апатитов, минеральных подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), 
многочисленные месторождения строительных материалов (мела, песка, глин и других). Известны 
проявления золота, графита и редких металлов, а также имеются геологические предпосылки для 
выявления платины, алмазов, углеводородного сырья и других полезных ископаемых. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов, наличие полезных ископаемых, 
имеющих общероссийское значение, а также развитие черной металлургии и отрасли 
строительных материалов позволяет Белгородской области находиться на одном из первых 
мест среди центральных областей России. 
В Белгородской области находится более 80 % запасов богатых железных руд 
бассейна Курской магнитной аномалии, что составляет 40,5 % всех разведанных запасов 
этих руд России. 
В 2017 году состояние экономики области характеризовалось в основном 
положительными тенденциями, обеспечено увеличение промышленного 
и сельскохозяйственного производства, объема строительных работ, сохраняется стабильная 
ситуация на рынке труда. 
Рост большинства макроэкономических и макросоциальных показателей области 
подтверждает позитивные процессы в социально-экономическом развитии области. 
Центральным показателем является валовой региональный продукт (ВРП). 
На рисунке 1 приведена динамика и объем ВРП Белгородской области за 2012-2017 гг. 
Объем валового регионального продукта области за 2017 год оценивается на уровне 774,7 
млрд рублей с ростом 103,6% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. 
Основу экономики Белгородской области во многом определяет развитие 
промышленного комплекса, в котором формируется третья часть валового регионального 
продукта. В 2017 году обеспечен рост промышленного производства на 106 %. Объем 
отгруженной промышленной продукции составил 750,8 млрд рублей, из которого 80,3 % 
приходится на обрабатывающие производства (рис. 2). 
По объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на душу населения 
по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» Белгородская 
область занимает 3 место среди регионов ЦФО и 12 - в Российской Федерации. 
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Рис. 1. Динамика ВРП Белгородской области, 2012-2017 гг. 
Предприятиями горно-металлургического комплекса области в 2017 году отгружено 
продукции на сумму 261,4 млрд рублей или 132,4 % к уровню 2016 года. Индекс 
промышленного производства составил 103,8 %. 
Предприятиями машиностроительного комплекса области за 2017 год отгружено 
продукции на сумму 52,1 млрд рублей или 109,5 % к уровню 2016 года. Индекс 
промышленного производства составил 118,4 %. Наиболее высокий темп роста отмечен 
в производстве машин и оборудования - в 2 раза. Также возросло производство готовых 
металлических изделий - на 10,5 %. 
Предприятиями химической промышленности в 2017 году отгружено продукции 
на сумму 8 млн рублей (106,2 % к 2016 году в действующих ценах), фармацевтической 
промышленности - 10,6 млн рублей (106,2 % к 2016 году в действующих ценах). Индекс 
промышленного производства в 2017 году сложился на уровне 92 % и 104,2 % 
соответственно. 
Рис. 2. Структура объема отгруженной промышленной продукции, 2017 г., % 
В 2017 году создан региональный фонд развития промышленности в целях 
обеспечения льготного заемного финансирования инвестиционных проектов на условиях 
софинансирования с ФГАУ «Российский фонд технологического развития». В целях 
стимулирования инвестиций в развитие приоритетных отраслей промышленности региона 
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приняты порядки применения механизма специального инвестиционного контракта, 
включения организаций в реестр участников региональных инвестиционных контрактов. 
В Белгородской области реализуется план мероприятий по содействию 
импортозамещению. В настоящее время в перечень проектов, способствующих 
импортозамещению, включен 71 проект на общую сумму 162,7 млрд рублей. 
Одним из основных ресурсов потенциала Белгородской области являются также 
уникальные черноземы, составляющие более 70% земельных угодий области, что позволяет 
успешно развиваться агропромышленному сектору. 
Доля сельского хозяйства в ВРП области превышает 20 %. За 2017 год выпуск 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 230,3 млрд рублей 
(рис. 3) или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2016 году. 
Рис. 3. Динамика производства продукции сельского хозяйства Белгородской области, 
млн. руб, 2012-2017 гг. 
Белгородская область является лидером в Российской Федерации по среднедушевому 
производству продукции сельского хозяйства. Структура показателей выпуска продукции 
сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2017 г. представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Структура показателей выпуска продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств, 2017 г., % 
Важными составляющими потенциала Белгородской области являются 
демографические показатели развития, наличие трудовых ресурсов. 
В 2017 г. общая численность населения области составляла 154,9 тыс. чел., что на 
0,2% меньше показателя предыдущего года. Динамика численности населения за последние 
пять лет отражена на рис. 5. 
В целом за последние пять лет наблюдается прирост населения на 0,4%. В области 
фиксируется естественная убыль населения, которая выросла за изучаемый период на 69,3%. 
Прирост населения достигается за счет миграционного потока, который в 2017 году показал 
самое низкое значение в 2,8 тыс. чел., что меньше, чем в 2016 г. на 59,8% (рис. 6). 
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Рис. 5. Динамика численности населения Белгородской области, 2012-2017 гг., чел. 
В регионе наблюдается устойчивый рост численности населения за счет притока 
русскоязычных мигрантов. Миграционный прирост области значителен и в настоящее время 
полностью компенсирует естественную убыль населения, что важно для поддержания 
экономического потенциала Белгородской области. Регион по-прежнему пользуется 
популярностью у отработавших на Севере россиян и у иммигрантов из Украины, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и Азербайджана. 
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Рис. 6. - Динамика миграционного потока Белгородской области, 2012-2017 гг., чел. 
Негативной тенденцией является рост численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума (на 7,8% в общей сложности). При этом 
среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций показывают рост на 28,2% и 31,2% соответственно 
за период исследования (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников организаций области 
Заработная плата в 2017 году составила 29,2 тыс. рублей. Уровень 
зарегистрированной безработицы на конец 2017 года не превысил 0,7% численности рабочей 
силы (экономически активного населения). 
В 2017 году Белгородская область вошла в число пилотных регионов, приступивших в 
2018 году к реализации федеральной приоритетной программы по повышению 
производительности труда и поддержке занятости. 
Индекс потребительских цен демонстрирует замедление с 2015 года (рис. 8), что 
говорит о снижении темпов роста потребительской инфляции в области. 
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Рис. 7. Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % 
В Белгородской области зарегистрировано около 74 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по данным Белгородстат). В данном секторе занято почти 214 тыс. 
человек или каждый четвертый работающий житель. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП 
по оценке составляет 29,4 %. 
В 2017 году на развитие малого и среднего предпринимательства за счет всех 
источников финансирования направлено около 1,7 млрд рублей, из них: 78,3 млн рублей -
субсидии федерального бюджета, 57,9 млн рублей - областного бюджета, 1,2 млрд рублей -
кредитных ресурсов, 364 млн рублей - иные источники. 
В регионе в 2017 году построено 1300,5 тыс. кв. м. жилья (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м, 2013-2017 гг. 
Доля жилищного строительства населением в общем вводе составила 81,2 %. По 
объему введенного жилья в расчете на 1000 жителей область занимает 4 место среди 
регионов Центрального федерального округа и 8 - в Российской Федерации. 
Внешнеэкономическая деятельность области в 2017 году характеризовалась 
увеличением объемов торговых операций, как со странами Таможенного Союза, так и со 
странами дальнего зарубежья. В 2017 году предприятия и организации Белгородской области 
осуществляли торговлю со 127 странами мира. Их количество увеличилось по отношению к 
2016 году на 4 % (на 5 стран). За 2017 год внешнеторговый оборот региона вырос на 22,7 % и 
составил 4,4 млрд долларов США, в том числе: экспорт - на 27,7 % (2,8 млрд долларов 
США), импорт - на 15 % (1,6 млрд долларов США). Таким образом, экспорт товаров из 
Белгородской области по стоимости превышает объемы импорта в 1,7 раза. 
Таким образом, Белгородская область имеет выгодное географическое положение и 
привлекательна добычей полезных ископаемых, черноземами и экономическим 
потенциалом. Это эффективно сказывается на развитии как межрегиональных, так и 
внешнеэкономических деловых, торговых и культурных связей. По территории региона 
пролегают стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали 
межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными районами России, 
Закавказьем и Украиной. 
Подводя итог, выделим основные характеристики Белгородской области, которые 
обусловливают потенциал ее развития и предопределяют важнейшее значение региона для 
экономики России: 
- наличие крупного добывающего и перерабатывающего района, расположенного в 
непосредственной близости от федерального центра; 
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- область является одним из основных поставщиков продукции 
агропромышленного комплекса, железной руды, металла, строительных материалов, товаров 
народного потребления на внутренний рынок; 
- область является крупнейшим экспортером стали, железорудного сырья и 
металлопродукции в страны дальнего зарубежья; 
- в области хорошо развита промышленная инфраструктура и транспортные 
магистрали (железнодорожные узлы, аэропорты, дороги федерального значения, 
связывающие южные и центральные субъекты РФ); 
- область обладает военно-оборонными функциями приграничной территории, так 
как ее западные области граничат с Украиной; 
- предприятия области обеспечены достаточным количеством рабочей силы, так 
как в области высокая концентрация населения; 
- в городах области работают крупные образовательные центры, которые готовят 
высококлассных специалистов в различных областях знаний; 
- у области высокая миграционная привлекательность. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.А. Михайлова, Я.Ю. Бондарева 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
В статье рассмотрено современное состояние жилищной политики Белгородской 
области, дана оценка основным характеристикам жилищного фонда региона. 
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The article deals with the current state of housing politics of the Belgorod region, the 
estimation of the main characteristics of the housing stock of the region. 
Key words: Belgorod region, the housing politics, the development strategy of the region. 
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